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ABSTRAK 
 
Banyaknya limbah pertanian yang kurang dimanfaatkan dengan baik dan 
sampah plastik yang dibuang begitu saja menjadi salah satu faktor 
pencemaran lingkungan yang semakin meluas. Padahal jika dapat 
memanfaatkannya dengan baik, limbah pertanian dan sampah plastik dapat 
bernilai ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah produk 
jadi plastik biodegradable yang tahan air dan ramah ligkungan. Produk yang 
dibuat berasal dari limbah pertanian  yaitu sabut kelapa dengan campuran 
plastik HDPE menjadi sebuah produk berupa alas kaki kursi. Dalam 
pembuatan produk ini yaitu serat sabut kelapa harus dibuat menjadi serbuk 
dengan mesh 100, lalu dicampur dengan bijih plastik HDPE dengan metode 
ektrusi dan dicetak menggunakan mesin plastic injection dengan suhu 180℃. 
Dengan perbandiang fraksi berat serbuk serat sabut kelapa dan plastik HDPE 
yaitu 5% : 95%; 10% : 90% dan 15% : 85%. Dari hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa campuran serat sabut kelapa dan plastik HDPE dapat 
dibuat menjadi sebuah produk plastik biodegradable berupa alas kaki kursi 
yang tahan air dan ramah lingkungan. Serta memiliki ketahanan terhadap 
cuaca panas dan biodegradasi yang baik. Dengan penyusutan biodegradable 
terbaik pada variasi komposit 0% serat sabut kelapa dengan penyusutan 
sebesar 0,01 gram. Sedangkan penyerapan air terbaik pada variasi komposit 
0% serat sabut kelapa dengan nilai persentase sebesar 0,193%. 
 
 
Kata kunci: serat sabut kelapa, plastik biodegradable, HDPE, injection molding, 
uji cuaca 
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ABSTRACT 
 
The amount of agricultural waste that is underutilized and plastic waste that 
is just thrown away becomes one of the factors of widespread environmental 
pollution. Even though if you can use it well, agricultural waste and plastic 
waste can be of economic value. This research aims to make a biodegradable 
plastic finished product that is waterproof and environmentally friendly. 
Products made from agricultural waste are coconut coir with HDPE plastic 
mixture into a product in the form of chair footwear. In making this product 
that is coir fiber must be made into powder with a mesh of 100, then mixed 
with HDPE plastic ore by extrusion method and printed using a plastic 
injection machine with temperatures 180 ℃. By comparison of the heavy 
fraction of coconut coir fiber powder and HDPE plastic that is 5% : 95%; 
10% : 90% and 15% : 85%. From the results of this study it can be concluded 
that a mixture of coconut fiber and HDPE plastic can be made into a 
biodegradable plastic product in the form of waterproof and environmentally 
friendly chair footwear. And has good resistance to hot weather and 
biodegradation. With the best biodegradable shrinkage in the composite 
variation of 0% coconut coir fiber with a shrinkage of 0,01 grams. While the 
best air absorption in the composite variation of 0% coconut coir fiber with 
a proportion value of 0,193%. 
 
 
Keywords: coconut fibre, plastic biodegradable, HDPE, injection molding, 
wheatering test 
 
 
 
